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1 À la présentation des archives suit celle de l’iconographie royale achéménide qui se
base essentiellement sur les impressions de sceaux sur tablettes, mais aussi sur le relief
de  Behistun  et  les  quelques  reliefs  de  Pasargades.  Le  règne  de  Darius  marque  un
tournant pendant lequel l’image royale sera codifiée: le roi, assis ou debout, est soit
entouré de fonctionnaires, soit il est debout devant un autel, maîtrise des animaux réels
ou imaginaires ou tire à l’arc. D’autres scènes, telles les compositions antithétiques de
créatures réalistes ou mythiques, les lions et les taureaux n’incluent pas le roi mais se
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